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Penelitian ini merupakan aplikasi bidang sistem informasi geografi dan 
penginderaan jauh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegunaan 
sistem informasi geografis dan penginderaan jauh dalam menyadap informasi fisik 
lahan yang digunakan untuk penentuan lokasi yang sesuai untuk permukiman. 
Data penginderaan jauh yang digunakan adalah Citra Quickbird skala 1 : 25.000. 
daerah penelitian berlokasi di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. 
Proses analisis menggunakan software aplikasi SIG yaitu menggunakan 
software ArcGIS versi 9.3. Selain itu software ini digunakan untuk mengubah 
peta dari peta analog menjadi peta digital dan sekaligus pengolahan data attribut. 
Dari proses analisis tersebut di dapatkan hasil yaitu peta penggunaan lahan, peta 
lereng, peta kedalaman muka air tanah, peta genangan banjir, peta daya dukung 
tanah, peta jarak terhadap jalan utama, peta drainase permukaan. 
Berdasarkan hasil pembuatan peta kesesuaian lahan permukiman 
Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta dapat diperoleh informasi tentang tingkat 
kesesuaian untuk dijadikan atau dibangun menjadi kawasan permukiman 
Kecamatan Jetis dibagi menjadi 4 kelas yaitu kelas kesesuaian lahan permukiman 
sangat sesuai (S1) seluas 46,1448 ha (17,68%) merupakan lahan yang memiliki 
pembatas ringan bila digunakan untuk lokasi permukiman, kelas cukup sesuai 
(S2) seluas 90,468 ha (25,13%) merupakan lahan yang memiliki pembatas sedang 
bila digunakan untuk lokasi permukiman, kelas sesuai marginal (S3) seluas 
26,43249 ha (40,11%) merupakan lahan yang memiliki pembatas berat bila 
digunakan untuk lokasi permukiman, dan untuk kelas yang tidak sesuai (N1) 
seluas 26,9864 ha (17,08%) merupakan lahan yang memiliki pembatas sangat 
berat apabila digunakan untuk lokasi permukiman. 
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